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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh quick ratio, debt to 
equity ratio, inventory turnover, net profit margin dan gross profit margin 
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2013 – 2017. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 
2017. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh 57 
perusahaan manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa quick 
ratio, debt to equity ratio, inventory turnover dan gross profit margin tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan net profit margin 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 
 
Kata Kunci : quick ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, net profit 
margin, gross profit margin dan pertumbuhan laba. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to know  the effect of quick ratio, debt to equity ratio, 
inventory turnover, net profit margin and gross profit margin to profit growth in 
manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange in the period 
2013 – 2017. The research population used is a manufacturing companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange period 2013 – 2017. The research samples was 
determined by using purposive sampling technique, with predetermined criteria, 
so that obtained 57 manufacturing companies that qualify as the samples.The type 
of data used is secondary data. Data analysis methode by using multiple linear 
regression analysis. The result of this study showed that quick ratio, debt to equity 
ratio, inventory turnover and gross profit margin has no effect on profit growth, 
while net profit margin has a possitive effect on profit growth.    
 
Keywords : quick ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, net profit 
margin, gross profit margin and profit growth.  
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